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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2020 года одной из важ-
нейших задач обеспечения устойчивого развития республики является реализа-
ция общесистемных преобразований экономики посредством построения высо-
коэффективной социально-ориентированной рыночной экономики с развитыми 
институтами предпринимательства и рыночной инфраструктурой, действенными 
механизмами государственного и рыночного регулирования [1, с. 31], при этом 
для реального сектора экономики поставлены задачи [1, с. 164]: 
– повышение роли экономических методов управления, формирование их 
целостной системы, отвечающей требованиям рынка; 
– повышение уровня управляемости различными отраслями и сферами 
экономики, эффективности управленческих воздействий, использование научно 
обоснованных методов управления. 
По обеспечению устойчивого динамичного социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь Совет Министров республики постановлением «О рей-
тинговой оценке деятельности руководителей» [2] утвердил перечень показателей, 
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учитываемых при определении рейтинговой оценки, комплексно характеризующих 
достигнутые результаты в сфере социально-экономического развития (в том числе 
производственной, инвестиционной, внешнеэкономической, финансовой, социаль-
ной), характеризующиеся финансовыми показателями. 
Появление новых, постоянно изменяющихся условий, высокие темпы тех-
нологических и структурных сдвигов, обостряющаяся конкуренция, социальные 
факторы – все это выдвигает новые, дополнительные требования к управлению и 
дополнительные показатели оценки деятельности посредством монетарных и 
немонетарных показателей. Поэтому в основу оценки эффективности деятельно-
сти следует поставить системный подход, проявляющийся через комплексность 
и взаимную увязку разнородных и разнокачественных показателей оценки эф-
фективности. 
Решение рассматриваемой проблемы позволит осуществить получившая 
большое распространение в настоящее время концепция сбалансированной сис-
темы показателей (ССП), в основу которой положена идея о стоимости как целе-
вой функции бизнеса и наличии более значимых для устойчивого развития орга-
низации в стратегическом периоде управленческих целей, чем текущие значения 
прибыли, либо других финансовых показателей. 
В соответствии с концепцией ССП, для анализа эффективности функцио-
нирования организации предлагается рассматривать ее с точки зрения четырех 
аспектов: финансы, потребители, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост, 
а также разрабатывать количественные показатели, собирать данные и анализи-
ровать их в соответствии с каждой из этих перспектив. 
Первая и наиболее важная перспектива при формировании ССП – финан-
совая, демонстрирующая, как организация предполагает повышать свою стои-
мость и приносить пользу. Это направление включает все то, что влияет на те-
кущее финансовое состояние организации, содержит цели и величины, изме-
ряющие финансовый результат стратегического преобразования организации. 
Главное в выборе финансовых целей то, что именно они служат отправной точ-
кой для формирования целей остальных перспектив, а не наоборот. 
Не менее важным аспектом является перспектива заинтересованных сто-
рон, показывающая, как организация выглядит с точки зрения своих потребите-
лей, и характеризующая ее конкурентное положение. Выбор данной перспекти-
вы обусловлен растущей ролью ориентации организаций на потребителей и их 
удовлетворенности в любой сфере. Перспектива потребителей критически важна 
для общей стратегии организации, поскольку именно она позволяет определить 
выбор рыночной позиции организации, способов развития бизнеса и ключевых 
клиентов, на которых она ориентируется [3, с. 86]. 
Перспектива потребителей в значительной степени определяет и харак-
теризует перспективу внутренних бизнес-процессов организации, имеющих 
ключевое значение при преобразовании стратегии и определяющих эффек-
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тивность ее деятельности. То есть в рамках рассматриваемой перспективы оп-
ределяются ключевые производственные операции, влияющие на качествен-
ное исполнение функций организации и приносящие максимальные результа-
ты в достижении финансовых целей и целей заинтересованных сторон. Дос-
тижение целей этой перспективы – главный шаг для получения результатов, 
поставленных на этапе формирования финансовой и потребительской пер-
спектив. Вместе с тем формулировка целей для развития внутренних бизнес-
процессов возможна только на основе уже существующих потребительских и 
финансовых целей [4]. 
Наиболее важные элементы культуры, технологии и навыков персона-
ла организации, необходимые для достижения требуемого уровня внутрен-
них бизнес-процессов, отражает перспектива обучения и роста, что связыва-
ет ее с рассмотренными ранее. Помимо этого, перспектива обучения и роста 
не только играет важную роль во внутренних производственных процессах, 
но и имеет особенно важное значение как составляющая отдельного направ-
ления развития. Эта перспектива включает в себя обучение сотрудников и 
развитие корпоративной культуры, как в индивидуальном плане, так и на 
уровне организации [5]. Как и во всех остальных перспективах, цели для нее 
устанавливаются исходя из удовлетворения интересов и достижения целей в 
вышестоящих перспективах. 
Важным элементом перспективы обучения и роста является повышение 
квалификации персонала и улучшение информационного обеспечения деятель-
ности сотрудников организации [3, с. 86]. Ключевыми составляющими поста-
новки целей в перспективе обучения и роста являются инвестиции в обучение и 
развитие персонала, во внедрение новых систем качества, разработку новых, бо-
лее оптимальных процессов. 
Цели, устанавливаемые для перспективы обучения и роста, служат разви-
тию стратегически важного элемента организации – инфраструктуры. Потенциа-
лом для этого являются сотрудники, знания, инновации, инновационная сила и 
креативность, технологии, информация, а также информационные системы. Эти 
потенциалы служат не только преобразованию существующей стратегии, но и 
создают базу для будущих изменений. 
Таким образом, рассматривать и оценивать деятельность организации 
необходимо комплексно, формируя и отслеживая в сочетании несколько 
плоскостей ее деятельности, обеспечивающих руководство организации уни-
версальным механизмом, интерпретирующим ее стратегию через набор взаи-
мосвязанных показателей, в основе группировки которых лежит идея о том, 
что обучение необходимо для усовершенствования внутренних бизнес-
процессов, улучшение которых позволит повысить степень удовлетворения 
потребностей потребителей, в свою очередь обеспечивающей улучшение фи-
нансовых результатов. 
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Современной институциональной формой самоорганизации экономических 
систем, получившей широкое распространение за рубежом, является кластерный 
подход к повышению эффективности и конкурентоспособности организаций, от-
раслей и регионов. В качестве характерных примеров эффективно функционирую-
щих кластеров можно назвать автомобильный (Германия), химический (Сингапур), 
биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), телекоммуникаций 
(Италия), аэрокосмический (Испания) и др. Одним из приоритетов государственной 
политики Республики Беларусь является перевод экономики на инновационный 
путь развития. В соответствии с Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы при формировании институ-
циональной среды, благоприятной для инновационного развития, предусматрива-
ется содействие формированию в республике инновационно-промышленных кла-
стеров на базе организаций и учреждений государственного сектора. Предполагает-
ся создание ряда кластерных структур в регионах страны [1, с. 10]. 
В рамках данного исследования предполагается изучение теоретических 
основ кластеров применительно к нефтехимическому комплексу и обоснование 
возможности создания нефтехимического кластера в Витебском регионе. 
